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M odellváltás a szakképzésben
Napjainkban az ifjúsági munkaerőforrás kb. kétharmada szerez középfokon szak­
mai végzettséget. Az új struktúrák felmenő rendszerű bevezetésével azonban a szak- 
középiskolákban a szakképzés az érettségi utáni szakaszba kerül. Nő az érettségit adó 
képzés aránya. A hagyományos szakképzés az évjárat kevesebb, mint egynegyedét fo­
gadja be.
A mai kontinentális szakképző modellt új struktúra váltja fel, amelyben a munka- 
erőforrás fele, kétharmada az érettségi után szerez szakképesítést.
Ez a modellváltás át fogja alakítani a középfokú oktatást. Előadásomban a várható 
mozgásokat próbálom bemutatni (közepes tanulók tömeges megjelenése a szakközép- 
iskolában és a gimnáziumban, a hagyományos szakképzés a peremcsoportok gyűjtőivé 
válnak). A modellváltás azonban egy sor kérdést is felvet, amelyekkel elsősorban az ön- 
kormányzatoknak kell szembenézi:
-  ki viselje a képzési idő megnövekedésének költségeit;
— milyen módon válasszák ki az oktatandó szakmákat az OKJ halmazából;
-  milyen lesz a gazdaság szerepvállalása az új modellben;
— hogyan kell átalakítani az oktatási programokat az új követelmények figyelembe vé­
telével.
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